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Este artigo tem como objetivo analisar o grau de interesse dos educados pelos conteúdos 
de ginastica nas aulas de educação física, assim como engloba os PCN`s Parâmetros 
Curriculares Nacionais, no que se refere a pratica da ginástica. Para tanto foi utilizado 
uma, abordagem qualitativa, onde participaram alunos do ensino fundamental II da 
Escola Luiz Gervásio Colares de Pai João Aratuba-Ce, responderam a um questionário. 
Os resultados demostraram que os educandos se sentem motivados a participar das aulas, 
citaram como modalidades preferidas natação, atletismo, capoeira, redebol, vôlei, mas os 
educados na sua maioria preferem o futsal, e que nas aulas de educação física não tiveram 
a pratica da ginastica, a escola não dispõem de matérias para tal, o professor demostra 
domínio sobre o conteúdo apresentado em suas aulas de educação física, os educandos 
afirmam acompanhar a modalidade de ginástica pela mídia informando que gostam da 
modalidade e que praticariam nas aulas de educação física. Também foi desenvolvido 
uma atividade de intervenção pratica referente a ginastica englobando os mais diversos 
aspectos motor cognitivo, sociais, afetivos. Demostrando interesse e participação de 
todos. Conclui-se que a educação física deve proporcionar diversas formas de cultura 
corporal, como as atividades relacionadas à ginastica, que deve fazer parte das 
modalidades ofertadas aos discentes. E fundamental que aja a compreensão desta 
modalidade como uma possibilidade importante na formação da sociedade. Para isso é 
necessário que os professores façam curso de atualização ou usem a criatividade, 
buscando alternativas para desenvolver o bloco de conteúdos proposto pelos PCN´s. 
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